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Teaching Practice Experience of the Undergraduates Aspirating 
to Become Teachers in 2016
Abstract
 The purpose of this study is to analyze the characteristics of teaching practice in Japan 
national universities and private universities, comparing the kinds of schools where 
students did practice teaching using the 2016 and 2017 quantitative investigation data from 
undergraduates aspirating to become teachers.
 From this survey, it was drawn that the qualities of teaching practice experiences were 
influenced by the school and teacher cultures of the school where students did the teaching 
practice. Comparing the teaching practice at national and private universities, it can be 
pointed out that the difference between them is understood as teaching practice at schools 
attached to national universities and the schools where students graduated from. Also the 
teaching practices of kindergartens and special support education schools give substantial 
chances about dealing with pupils’ parents and the communication between student teachers 
and pupils. These findings also showed that teaching practice is an opportunity to 
experience the school culture and teacher culture.
 Teaching practices are the chance for the students to master the culture of school and 
teacher. It would be related to their experiences in several schools which were not 
necessarily connected to the positive effects. It is because to encounter the cultures of some 
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小学校のみ  59   8.9
中学校のみ  49   7.4
高校のみ  23   3.5
幼稚園・小学校  18   2.7
小学校・中学校 246  37.0
中学校・高校  22   3.3
特別支援学校＋その他 204  30.7




















































































































































































































































Q3 Ａ．実習校の先生と話をした 2.83 2.76
Q3 Ｂ．大学教員と話をした 1.16 ＜ 1.38
Q3 Ｃ．授業をするまえに指導案を書いた 2.77 ＞ 2.61




Q3 Ｆ．子どもの保護者と会う機会があった 0.87 ＜ 1.37





























































Q6 Ａ．子どもを理解する力 2.08 2.13
Q6 Ｂ．教科の指導力 1.99 1.98




Q6 Ｅ．学級経営の力 1.36 ＜ 1.51
Q6 Ｆ．教師としての態度や振るまい方 2.15 2.19
Q6 Ｇ．仲間と協力する力 2.19 ＞ 2.06
Q6 Ｈ．授業や学級に関する調査・研究する力 1.77 1.81
Q6 Ｉ．実践を振り返る力 2.11 2.19
Q6 Ｊ．論理的に問題を考える力 1.80 ＜ 1.90
Q6 Ｋ．問題を解決する能力 1.85 ＜ 1.97
Q6 Ｌ．ものごとを批判的に捉えられる力 1.60 1.62
Q6 Ｍ．日本社会に対して目を向ける態度 1.25 1.35
Q6 Ｎ．世界に対して目を向ける態度 0.95 ＜ 1.15
















































Q9 Ａ．大学の授業で学修したことが役に立った 1.96 ＜ 2.18
Q9 Ｂ．実習後、大学での学修の意欲が高まった 2.01 ＜ 2.19




Q9 Ｅ．社会に対する視野が広がった 1.96 2.00
Q9 Ｆ．教育について理解が深まった 2.35 2.44
Q9 Ｇ．教師になる意欲が高まった 2.01 ＜ 2.44









Q10 Ａ．実習時間の増加 1.68 ＜ 1.84
Q10 Ｂ．さらに長期にわたる実習期間 1.52 ＜ 1.75
Q10 Ｃ．指導教員とのコミュニケーションを増やす 2.29 ＜ 2.53
Q10 Ｄ．子どもとのコミュニケーションを増やす 2.48 2.57
Q10 Ｅ．大学教員とのコミュニケーションを増やす 1.78 ＜ 1.94
Q10 Ｆ．保護者とのコミュニケーションを増やす 1.80 ＜ 2.06
Q10 Ｇ．授業時間を増やす 1.75 ＜ 2.00



































































































Q3 Ａ．実習校の先生と話をした 2.64 2.84 2.81
Q3 Ｂ．大学教員と話をした 1.16 1.25 1.28
Q3 Ｃ．授業をするまえに指導案を書いた 2.35 2.75 2.75




Q3 Ｆ．子どもの保護者と会う機会があった 0.95 1.25 1.03


































































Q6 Ａ．子どもを理解する力 2.08 2.14 2.08
Q6 Ｂ．教科の指導力 2.05 2.00 1.95




Q6 Ｅ．学級経営の力 1.45 1.51 1.38
Q6 Ｆ．教師としての態度や振るまい方 2.19 2.24 2.11
Q6 Ｇ．仲間と協力する力 1.92 2.16 2.16
Q6 Ｈ．授業や学級に関する調査・研究する力 1.84 1.85 1.74
Q6 Ｉ．実践を振り返る力 2.14 2.24 2.09
Q6 Ｊ．論理的に問題を考える力 1.94 1.91 1.77
Q6 Ｋ．問題を解決する能力 1.89 1.97 1.85
Q6 Ｌ．ものごとを批判的に捉えられる力 1.65 1.66 1.56
Q6 Ｍ．日本社会に対して目を向ける態度 1.28 1.32 1.28
Q6 Ｎ．世界に対して目を向ける態度 1.15 1.02 1.03































































Q9 Ｅ．社会に対する視野が広がった 2.02 1.98 1.95
Q9 Ｆ．教育について理解が深まった 2.41 2.49 2.31
Q9 Ｇ．教師になる意欲が高まった 2.10 2.38 2.11











小のみ 中のみ 高のみ 幼・小 小・中 中・高 特＋他 その他
Q3 Ａ．実習校の先生と話をした 2.66 2.69 2.70 2.78 2.85 2.86 2.80 2.84
Q3 Ｂ．大学教員と話をした 1.17 1.16 0.87 1.39 1.21 1.09 1.41 1.27
Q3 Ｃ．授業をするまえに指導案を書い
た
2.63 2.38 2.17 2.76 2.76 2.59 2.75 2.77




2.98 2.62 1.83 3.00 2.79 2.14 2.89 2.76
Q3 Ｆ．子どもの保護者と会う機会が
あった
1.22 0.88 0.52 1.78 0.87 0.59 1.43 1.32
Q3 Ｇ．実習の記録を実習日誌に書いた 2.98 2.88 2.96 2.94 2.98 2.82 2.98 2.95
Q3 Ｈ．実習日誌以外のレポー トや実習計画
などで実践した授業過程を文書化した
2.00 1.79 1.65 2.06 1.76 1.64 1.85 1.86
Q3 Ｉ．職員会議に参加した 1.37 1.50 2.00 1.50 1.34 1.68 1.40 1.30
Q3 Ｊ．アンケートやインタビューを用い
て、または実施して調査・研究をした
0.47 0.60 0.57 0.67 0.40 0.82 0.33 0.48
Q3 Ｋ．実習をするにあたって目標や計
画を具体的にたてた
2.22 2.23 2.13 2.39 2.31 2.27 2.19 2.25




1.83 1.92 1.87 2.00 1.72 1.77 1.75 1.55
注）数値は「いつもした」３点「しばしばした」２点「あまりしなかった」１点「まったくしなかった」０
点としたときの平均値である。なお，５％水準で有意差があった箇所を実線で結んだ。




小のみ 中のみ 高のみ 幼・小 小・中 中・高 特＋他 その他
Q6 Ａ．子どもを理解する力 2.08 2.06 2.04 2.17 2.10 2.14 2.11 2.11
Q6 Ｂ．教科の指導力 1.92 2.10 2.22 1.94 2.00 2.23 1.91 2.00
Q6 Ｃ．保護者に対する対応力 0.71 0.69 0.13 1.17 0.47 0.68 0.74 0.84
Q6 Ｄ．子どもの悩みや生活態度に関す
るアドバイスをする力／助ける力
1.64 1.78 1.57 1.83 1.46 1.77 1.61 1.59
Q6 Ｅ．学級経営の力 1.41 1.47 1.57 1.39 1.42 1.59 1.44 1.45
Q6 Ｆ．教師としての態度や振るまい方 2.34 2.21 2.13 2.11 2.16 2.23 2.13 2.11
Q6 Ｇ．仲間と協力する力 1.95 2.14 1.78 2.06 2.12 2.18 2.19 2.27
Q6 Ｈ．授業や学級に関する調査・研究する
力
1.98 1.90 1.73 1.78 1.75 1.91 1.73 1.91
Q6 Ｉ．実践を振り返る力 2.17 2.16 2.17 2.11 2.13 2.36 2.14 2.16
Q6 Ｊ．論理的に問題を考える力 1.85 2.08 1.96 1.78 1.78 2.05 1.83 1.86
Q6 Ｋ．問題を解決する能力 1.86 2.06 1.78 1.94 1.85 2.09 1.91 1.95
Q6 Ｌ．ものごとを批判的に捉えられる
力
1.73 1.73 1.57 1.44 1.58 2.00 1.55 1.61
Q6 Ｍ．日本社会に対して目を向ける態
度
1.32 1.49 0.91 1.56 1.23 1.50 1.32 1.33
Q6 Ｎ．世界に対して目を向ける態度 1.14 1.31 0.83 1.17 0.91 1.18 1.08 1.18
Q6 Ｏ．出来事や状況に柔軟に対応でき
る力





























小のみ 中のみ 高のみ 幼・小 小・中 中・高 特＋他 その他
Q9 Ａ．大学の授業で学修したことが役
に立った
2.10 2.25 1.95 2.28 1.93 2.41 2.12 2.02
Q9 Ｂ．実習後、大学での学修の意欲が
高まった
1.98 2.21 1.77 2.00 2.04 2.14 2.24 2.00
Q9 Ｃ．授業をもっとたくさんやりた
かった
1.75 2.19 1.64 1.94 1.77 2.14 1.90 1.72
Q9 Ｄ．大学で学修する理論について理
解が深まった
1.86 2.08 1.77 2.06 1.74 2.14 1.93 1.88
Q9 Ｅ．社会に対する視野が広がった 2.12 2.10 1.73 2.17 1.88 2.00 2.03 1.91
Q9 Ｆ．教育について理解が深まった 2.53 2.50 2.23 2.44 2.33 2.50 2.44 2.26
Q9 Ｇ．教師になる意欲が高まった 2.03 2.44 1.82 2.56 2.12 2.32 2.33 2.09
Q9 Ｈ．教師になる自信がついた 1.49 1.81 1.27 1.78 1.56 1.73 1.61 1.53
Q9 Ｉ．教育の動向や教育政策への関心
が高まった
2.08 2.13 1.68 2.06 2.02 2.36 2.00 2.00
注）数値は「そう思う」３点「ある程度そう思う」２点「あまりそう思わない」１点「まったくそう思わな
い」０点としたときの平均値である。なお，５％水準で有意差があった箇所を実線で結んだ。
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